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ABSTRAK 
 
TRIYANTO DARMAWAN SAPUTRO. C. 0511030. 2016. Dinamika 
Sosial Ekonomi Pemukiman Liar di Surakarta 1998-2005. Skripsi: Program 
Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui awal mula munculnya 
pemukiman liar di Surakarta pada tahun 1998. 2) Mengetahui dinamika sosial 
ekonomi masyarakat pemukiman liar di Surakarta 1998-2005. 3) Untuk 
mengetahui upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar di 
kota Surakarta 1998-2005. 
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah menggunakan metode sejarah 
meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber baik intern maupun ekstern, 
interpretasi, dan historiografi. Tekhnik pengumpulan data  melalui studi dokumen, 
sumber-sumber utama atau data yang digunakan berupa arsip-arsip data 
kependudukan, perekonomian dan tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta 
tahun 1998-2005 yang dikumpulkan oleh Badan Statistik Kota Surakarta, 
Monumen Pers Surakarta, studi pustaka dan wawancara. Dari pengumpulan data 
kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan kronologisnya. Teknik 
analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, menghasilkan penelitian yang 
bersifat deskriptif analistis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan pemukiman liar di 
Surakarta dari tahun ke tahun memperlihatkan pertambahan yang signifikan, 
persebaran pemukiman liar di kota Surakarta terdapat di 5 Kecamatan yaitu : 
Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar 
Kliwon dan Kecamatan Lawean. Perkembangan pemukiman liar ini terjadi seiring 
dengan ekonomi masyarakat pendatang di kota Surakarta dan berkurangnya lahan 
kosong untuk pemukiman penduduk. Pesatnya perkembangan perkotaan dengan 
aktifitasnya menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk di daerah hinterland, 
penduduk pendatang yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata tersebut lama-
kelamaan mulai membangun rumah-rumah seadanya di pinggiran kota Surakarta. 
Keterbatasan sosial ekonomi kaum urban mengakibatkan adanya penjarahan dan 
alih fungsi lahan-lahan pemerintah menjadi pemukiman liar. Pemukiman liar di 
Surakarta terdapat di bantaran kali anyar, kali pepe, di Bantaran rel kereta api, dan 
lahan-lahan pemakaman kota Surakarta. 
 Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemukiman liar di Surakarta awal 
mulanya terbentuk dari penjarahan lahan penduduk asli sekitar pemukiman liar 
dan lemahnya ekonomi masyarakat serta kurangnya peran pemerintah dalam 
menangani pemukiman liar di Surakarta. Menjamurnya kawasan padat kumuh di 
wilayah perkotaan dapat dikatakan sebagai dampak dari kurangnya kontrol dan 
peran pemerintah dalam mengelola pemukiman kaum urban. 
 
 
 
 
Kata kunci : Pemukiman Liar, Kota Surakarta, Sosial Ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
TRIYANTO DARMAWAN SAPUTRO. C. 0511030. 2016. Dinamika 
Sosial Ekonomi Pemukiman Liar di Surakarta 1998-2005. Skripsi: Program 
Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
This study aims to: 1) Determine the beginning of the emergence of illegal 
settlements in Surakarta 1998. 2) Knowing the socio-economic dynamics of 
settlements in Surakarta 1998-2005. 3) To know how the government's efforts and 
the government's policy in dealing with informal settlements of Surakarta 1998-
2005. 
This study is a history of using the historical method includes four stages 
heuristics, criticism of sources both internal and external, interpretation and 
historiography. Data collection techniques through the study of documents, 
primary sources, or data used in the form of archives population data, the 
economy and the population density of Surakarta collected by Statistics Agency 
of Surakarta, Surakarta Pers monuments, literature and interviews. From the 
collection of data, then the data is analyzed and interpreted according to the 
chronology. Data analysis technique used is descriptive, produce research that is 
descriptive analytical. 
The results showed development of settlements in Surakarta to the year 
showed a significant increase, the spread of illegal settlements in Surakarta city 
located in the District 5 Districts Banjarsari, District Jebres, District Serengan, 
Pasar Kliwon and District Lawean. The development of these settlements 
occurred with community economic migrants in the city of Surakarta and reduced 
fallow perkumiman population. The rapid development of urban activities into 
one attraction for the population in the hinterland, migrants who have incomes 
below the average of the time they began to build makeshift homes on the 
outskirts of Surakarta. 
 Socio-economic limitations of the urban resulted in looting and 
conversion of government land into settlements. Settlements in Surakarta located 
on river kali Anyar,river pepe, in banh railroad, and land burial Surakarta. It can 
be deduced that the settlements in Surakarta beginning form of looting Native 
land around settlements and community economic weakness and a lack of 
government's role in dealing with illegal settlements in Surakarta. The  
proliferation of slums in the area of dense urban areas can be said as a result of 
lack of control and the government's role in managing the urban settlements. 
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